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• Númet:o 34..





Ascensos.--Orden de 7 de 'febrero de 1930 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Na




Otra de 7 de febrero de 110501 por la que so promueve
a su inmediato.'empleo al Alférez de ,Navio D. Ramón
Torralbo Mercader.—Página 236.
-Otra de, 7 de febrero de r1950 por la -que_ se promueve
a su inmediato empleo a' los Tenientes del Cúerpo de
Intervención de. la Armada que se relacionan.—Pági
na 2131
Wstinos.—(Orden de" 7 de febrero de 1950 por la que. se
.
•
nombra Comandante del-buque-escuela Ga/qtea, al Ca
pitán de Fragata ,(A) don Victoriano SáTichez-Barcáiz
tegui y Aznar.—Página 236.
Otra de 7 de febrero ,de 19150 por la que se nombra Co
mandante del destructor Gravina al Capitán de Fra
gata (E. G.) don Enrique Polanco Martínez.—Pági
. na 2316.
Otra de 7 de febrero de 1950 por la que nombra Vo
cal Inspector .de iElectricidad y Transmisiones de la
Inspección Departamental de 1E1 Ferro] del Caudillo
al Capitán de 'Corbeta (E) don Guillermo Díaz del Río
González-Aller.--(PAgina .237.
Otra de •7 de febrero de 19150 pór la que se nombra Se
guhdo •Comandante del destructor Escaño y Asesor de
Armas Submarinas de la (Segunda Flotilla de Destruc








Destinos.--(Orden de 7 de felyero de 1950 por la que se
confirma en su actual destino al Capitán de Corbetá
de la Escala Complementaria. (m) don Celestino Ta
mayo Manguero.--Página 237:
Otra •de 7 de febrero de 1950-por -la que nombra Co
mandante de la lancha •L. T.-22 al T.:niente de- Na
vío (E) don Carlos Dahl Bonet.—Página. 237.
Otra -de 7 de febrero de 1950 por la que se nombra Co
mandante de la lancha guardapescas V-./. al Teniente
de Navío i(T) don Carlos del Corral y de Olivar.—
' Página 237.
Otra de 7 de febrero de 1950 por la que se dispone em
barque en el submarino General Mola el Teniente de
Navío (S) don Miguel 'Cebrián "Cuquerella.—Pág: 237.
,Otra de 7 de febrero de.1950 por la que se nombra Co
mandante del patrullero V-20 al Alférez de Navío don
Ricardo J. liuiz de Copegui y 'Sendagorta.—Pág. 237.
Otra de 31 de enero de 1950 por la que se dispone pase
a ocupar el destino. de Jefe Inspector de Armas Na
vales de la Inspección de Zoña Vascongadas el T:=--
, niente Coronel de Armas Navales' D. Dais Carramoli
110 238.
Otra de 7 de febrero de 1950 por la que se. nombra Au
xiliar del -Negociado de 'Presupuestos y Créditos. de la
Jefatura Superior. de, Contabilidad al Comandante de
Intendencia de la Armada D. Adolfo Núñez Palomi
no.—(Página 2n13.•
Situaotones.—Orden de 7 de febrero de 1950 por la que
se dispone pase a la situaciódI de "supernumerario" a
Capitán de Máquinas D. Miguel Gil Rábago. Pág. 218.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página




Ascensos. — Para cubrir vacante producida por
pase a la situnción de "reserva" del Capitán de Cor
beta (m) de la Escala Complementaria D. Manuel
Jurado Rodrig,uez, se promu.¿ve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 13 de enero 'último y efec
tos administrativos a partir de primero del actual.,
al Taliente de Nlvío ,(m), primero en la menciona
da, Escala, D. Celestino Tamayo Manguero. que re-,
une las condiciones reglamentarias al efecto y ha
sido declarado "apto" por la Junta de 'Clas'ificación
y Re:compensas, el cual quedará escalufonado‘a con
tinuación del último de los de s-i nuevo empleo.
Madrid, 7. de febrero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Ca.pitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol •del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de 13,n'sona.1 y General Jefe
Superior de Contabilidad. -
Como consecuencia de .:la _vacante producida
por el pase_ a. la situación de "supernumerario", del
Teniente de Navío D. Juan Alvamonzalez .González,
se promueve a su inmediato empieo, bcotx antigüediad
de. 29. de diciembre de 1949 3; 'efectos administrati
vos a paitir de la revista »del primero de 'enero
timo, al Alférez de Navío D. Ramón Torralbo Mer
cader, primero en su escala qu'.; se 'encuentra cum
plido de las condiciones reglaml.ltarias de tembarco
y ha sido declaiado "apto" por la junta de Clasi
ficación y Recompewas, debiendo escalafonarse a
'continuación del de su nuevo empleo D. Luis Ma
ría,de Gorostiza Paredes.
No ascienden los Alféreces de. Navío que prece
•den al citado Oficial por •no reunir los requisitos
necesarios para (-11o. .9
Madrid, 7 de febrero de 1930. I
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamerrin
,Maríth-no de El Fierrol del C-iudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Por ;existir vacante en el empleo de Capitán
de Intervención de la Armada y haber sido decla
rados "aptos' para el ascenso por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se promueve a dicho em
pleo, con antigi:edad de. 15 de enero de 105o y efec
tos administrativos a partir d¿I la revista de primero
de febrero actual, a, los Tenientes det referido Cuer
po que a continuación se expr¿sa, quienes continua
rán en los destinos que actualmente desemperinn:
D. Auguto Duperier Moreno.
D. Fernando Romero Alvarez.
D. Francisco Mufíoz.Cobo-Fresco.
D. Enrique Troncoso Cadena.
Madrid, 7 de febrero de 195o.
RP.GALADO
Excmos. Sres. Capitán General del_ Departamento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo,' Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Comandante Ge
mi-al de la Base Naval de Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General del
Cuerpo de Intervención.
Dcstinos.—SP. nombra Comandrinte del buaue-es
çuela al Capitán de Fragata (A) don Victo
riano Sáncliez-Bareáiztegui y Aznar, que cesará en
el mando del mirador Marte en 19 del actual, *por
cumplir en dicha fecha ;e;l. cuarto ,afío de embarco
correspondiente al segundo período.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid:. 7 de febrero de. 1950.
REG'ALAIDO
Excmos. 'Sres. Capitán 'Crrieral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Cornondarü
General. de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
-- Se nombra Comandante del clzstructor Gravina
al Capitán de Fragata (E. G.) clon Enrique Polanco
Martínez, que cesará en el mando del destructor
Churruca, una vez que sea relevado.
Dicho Jefe no hará entrega de s_u destino, ni to'-
mará posesión del mando que se le confiere, en fe
cha anterior al 27 del corriente mes, en que cumpl-.
el cuarto alio de en.-ibarco voluntario correspondien
te al szgundo período el actual Comandante del des
tructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de fçbrero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Itárítimo de Cartagena y Viccnimirante Jefe del
Servicio fde Personal.
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Destinos. En cumplimiento a lo dispuesto. por
Decreto de 23 de enero de 1948 (D. .0. núm. 3i)
y de la Orden Ministerial de 5 de febrero del 'mismo
agio (D. O. núm.- .31), referentes a Inspeccions de
Construcciones, Suministros y Olitas en la Marina,
se nombra, la partir del .1.5 de diciembre del ario úl
timo, Vocal Insly:ctor de Electricidad y Transmisio
nes de la Inspección Departamental de El Ferrol del
'Caudillo al Capitán- de Corbeta' (É) don Guillermo
Diaz del Río y 'González-Aller, 'en relevo del Te
niente de Navío (E) don Manuel Pieltain Moreno..
Madrid, 7 de febrero de i95o.
'REGALADO.
Excmos. Sres. Almirante Inspector .General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina,
Capitán General del Departamento Marítimo de
El Fert/ol del 'Caudillo, Vicealmirante • Jefe del
Servicio de Personal y •General Jefe Superior de
Contabilidad.
A•propucsta del Excmo. Sr. ,Capitán General
del Departamento' Marítimo, de Cartagena, y,en re
levo di Capitán de-Corbeta (S. T.) don Jaime Gó
mez-Pablos Duarte, que'pas.a a otro destino, se norni
bra Selun'clo Comandante 'del d:structor Escaño y
Asesor de Armas Submarinas de la Segunda Flotilla
de Destructores al Capitán de Corbeta (T) don Gui
llermo Matéu Roldán que cesa d'_t Segundo Coman
dante del destructor 'Alcalá 'Galiano.
Estos destinos se confieren •cori carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de febrero de 1950
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena Oy Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
— Se confirma en su actual destino de Ayuden,
te Militar de Marina de Gangas al Capirán ,de Cor
beta de la Escala Complementaria (ni) ',don Celes.tino tamayo Manguero.
Madrid, 7 de febrero de 195o.
REGALADO
, Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante de la lancha L. T.-22
al Teniente de Navío • (E) don Carlos Dahl Bonet,
que desembarca del minador .Mqquito.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. ,•
Madrid, 7 de febrero de 1950
REGALADO
Excmbs. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Maritimos de El Fei•rol del Caudillo y'
Cádiz y Vicealmirante 'Jefe di Servicio de Per
sonal.
•Desiiiios.—A propuesta del Excmo. *Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de El- Ferro',
del Caudillo, se nombra Comandante de. la 'lancha
guarclnpescas 17-1-, a partir de •19 de .enero
al Teniente de Navío (T) D. Carlos de Corral y deOlivar,' que cesa ,de segundo ComandantEl del des
tructor Ve/as-e°.
Este destino se confiere con carácter forzoso .a.. •
todo 'les :efectos.
Madrid, 7 de-febrero de 195.o.'
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vic
rante .jefe del Servicio de Personal.
4 -
Como resultado de propuesta cursada í;Excmo. Sr. Capitán General del"Departamentc
ritimo de CartagJna, se dispone embarque en e
marino Geiera1 111ola ,e1 Teniente de Navío (S
Miguel Cebrián Cuquerella, que cesa en
rino D-2. •
Este. destino se confiere con crsrácter
todos. los efectos.











Excmos. Sres. Capitán General del Departamento •
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
Ima • ibb ■•■••■
Se nombra Comandante del patrullero




Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de febrero de 1950.. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritimo de Cádiz y Viceaimirante jefe del Servicio de Personal.
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Desiinos.—Se d:spóne que el Teniente Coronel de
Armas Navales D. Luis CIrrarnolino Barréda cese
-en la Sección de Armas Nnvales del Estado Mayor
de la Armada oy pase. a. ocupar el d¿stino de Jefe
Inspectdr. de Armas Navales de la Inspección de la
Zona Vascongadns
Este 'destino se le confi.::.re con carácter forzoso
sólo a efectos aciíninistrativos.
Madrid, 31 de cuero de 1950:
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
_la .7krmada, Qpitán General del Depurtamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jef:' de la Inspección Central de Suministros' y
Obras de la Marina, Vicealmnante Director de.
Inspector Generrl del Cuerpo de In•.
g:n.ieros Armas Navales, General jefe Supe
rior de Cohtabilidad y General Ordenador Central
de Pagos'.
Ilmo. Sr. intervcntor Central de esté. Minist,rio.
•
Se dispone que el Comandinte, de Intendencia
de la Armada Adolfo Núñez Palomino .oese•como
Ayudante del General Inspector cicl Cuerpo de In
tendencia y jefe Siericw de Contabilidad, .-5; pase a
deszmpeñar el destino de Atn(ilia,r del Negociado de:
Presupuestos -y Créditos de dicha Jefatura..
Madrid, . 7 de febrero (1( 1930.
•
Excmos. Sres. Almmantes Jefes c14:, la Jurisdicción
Centi vil, del Estado Mayor de la Armada v del
Ser-,,:icio de Personal, 'General T..rispector dertue'r
po de Intendencia, General Jefe Superior de Con
,
tabilidad y •(c•.eral. Ordenado:: Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
REGALADO
.Situaqiokbes.-LA petición del interesado se concede
el• pase a la situación de "upernumérado' l Capi
tán de Máquinas D. Miguel Gil Rábago.
Madrid, 7 de febrero de T95o.
REGALADO ,
Eremos. Sres. Capitán 'General -del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspct®r General del 'Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jeie del Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y del. Servicio de M4auivas.
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